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Japan,thatthesharesareroughlyequalfbrtheAsianNIEs,andthattheimportshare 
ismuchhigherthantheexportsharefbrtheASEAN4andChinaThisgradationisa 
keytoanunderstandingofthenewlyemergingdivisionoflaborandmanufacturing 
networksinthereglon,ａｓｗｅｅｌａｂｏｒａｔｅｉｎｔｈｅｆｂｌｌｏｗｉｎｇｓections． 
１．５１ndustrializationtrends 
TheAsia-Pacificeconomieshavetypicallyregisteredgrowthratesofmanufacturing 
outputhigherthantheworldaverage（Ｔａｂｌｅ６ＬＡｓｅｃｏｎｄｔｒｅｎｄｉｓｔｏｗａｒｄｄｅ‐ 
industrialization・Themoredevelopedeconomieshavefbllowedapatterninwhichthe
shareofmanufblcturingtototaloutputhaspeakedandthendeclinedThedeclineof 
Japan，smanufbLcturingoutputasashareoftotaloutputbeganinmid-1960s，Hong 
Konginl970,Singaporeinl980,Ｔａｉｗａｎｉｎｌ９８６，andSouthKoreaappearstohave 
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Ｔａｂｌｅ６．Manufacturing:ＧｒｏｗｔｈＲａｔｅａｎｄＳｈａｒｅｉｎＧＤＰ 
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begunthesameprocessinl988theprocessofde-industrialization,however,hasalso 
beenoneofindustrialupgrading、Ｔｈｅｓｈｉｆｔｈａｓｂｅｅｎａｗａｙｆｉ･omlow-technology,low
value-addedindustriesinthedirectionofhightechnology，highervalue-added 
industries、QuantitativelytherelativesharesofmanufacturingoutputofJapanand
theAsianNIEshavedeclined，butqualitativelythecompositionofmanufncturing 
outputhasimproved 
Overthepasttwenty-fiveyears，ｔｈｅｅｃｏｎｏｍｉｅｓｏｆｔｈｅＡＳＥＡＮ４ａｎｄＣｈｉｎａｈａｖｅ 
ｒｅｍａｉｎｅｄｉｎａｎｅａｒｌｉｅｒｓｔａｇｅｏfindustrialization，inwhichmanufacturingoutput 
continuestoexpand,intermsofitsshareintotaloutput・ThePhilippinesisthelone
exceptiｏｎ・ＴｈｅｓｈａｒｅｏｆｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇｉｎｔｈｅＰｈilippineshasremainedatabout
twenty-fivepercentsincetheearlyl970s． 
2．EmergenceoftheAsia-PacificEconomicZone 
2・lComplementaryStructuralAdjustments
GrowthperfbrmancesofeconomieswithintheAsia-PacifIcregIonarehighlyvisible 
andcertainlyveryimpressive・Whatislessvisible,butnolessimportant,ｉｓｔｈｅｍｃｔ
ｔｈａｔｔｈｅｌ･ｅｇｉｏｎｈａｓｃｏｍｅｔｏｏｐｅｒａｔｅｏｎａｃｏｍｍｏｎeconomiclogicsincethelatel980s 
ＯｎｅｃａｎｎｏｗｓｐｅａｋｏｆａｎｅｃｏｎｏｍｉｃｚｏｎｅdefInedfimctionally,notgeographically,onthe 
basisoftheworkingofthecommonlogicCountriesinthereglonaremoreorless 
integratedwiththereｇｉｏｎａｌｅｃｏｎｏｍｙａｃｃｏｒｄｉｎｇａｓｔｏｗｈａｔextentthecommon 
economiclogicpervadestheirnationaleconomies:Laissez-ftlireHongKongrepresents 
onepolarcaseofcompleteintegration;TheCoastalZonesinChinastandfbrtheother 
extremeofdeliberatelylimitedintegration 
Asthedynamismofindustria]ｇｒｏｗｔｈｓｐｒｅａｄｈＰｏｍＪａｐａｎｔｏｔｈｅＮＩＥｓandfnrtherto 
SoutheastAsiannationsandthecoastalzonesofChina，theAsia-PaciflcEconomic 
ZonehastakenonaclearlyidentifYableconfigurationasamassiveindustrialcenter、
IncreasedintegrationamongtheeconomiesoftheAsia-PaciHcregionhasbeen 
realizedasindividualeconomiesintheregionhaveattemptedtocarryoutstructural 
2９ 
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adjustmentsduringthesecondhalfofthel980s・
ＦｏｒJapan,andsubsequentlyfbrAsianNIEs,drasticallyincreasedlaborandland 
costsinthewakeofexchangerateappreciationandsheerunavailabilityofworkfbrce 
insomelinesofmanufacturing,fbrcedmanyenterprisestorelocatetoproductionsites 
withmoreabundantsupplyoflabom 
Spearheadingthistrendisacceleratedandexpandeddlivetowardglobalizationof 
businessactivitiesonthepartoftheJapaneseprivatesector・Alongtermtrendtoward
increasedmternationaloperationsonthepartoflargeJapanesecolporationshasｂｅｅｎ 
ａｃceleratedinthewakeofthedrasticappreciationoftheyenfbllowingtheP1azaAccord 
ofSeptemberl985・ManymediumandsmallbusinessesfOllowedtheircorporate
customersasthelatter，sinternationaloperationsexpandedManyotherssimply色ced
thechoiceofgoingouttoafbreigｎｓｉｔｅｗｉｔｈｌｏｗｅｒproductioncostsorgoingoutof 
business・Aggressiveordefbnsive,JapanesebusinessinvestmentsmtheAsia-PacifIc
regionskyrocketedduringthelatel980sandshowallsignsofcontinuedvigorfbrthe 
fbreseeablefUture・
Ｓｉｍilardevelopmentsofexpandedinternationaloperationshavetakenplaceinthe 
AsianNIEs，asreHectedindrasticallyincreaｓｅｄｌｅｖｅｌｓｏｆｄｉｒｅｃｔｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｉｎ 
ＳoutheastAsia 
lnSoutheastAsiancountries，ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，thecentraltaskofstructural 
adjustmentsincethemid-1980shasbeentoexpandlabor-intensiveandexport‐ 
orientedmanufacturmgindustlies．Theyhavebeeneagertoreceivedirectinvestments 
fromJapanandAsianNIEsaskeydrivingfbrceingeneratingandsustainingthenew 
patternofeconomicdevelopmentThemutuallycomplementarystructuraladjustment 
efIbrtsinJapanandAsianNIEsontheonehandandinSoutheastAsiancountrieson 
theotherhaveresultedinadramaticspreadofindustrialactivitiesfromthefbrmerto 
thelatter・
StructuraladjustmentsintheASEAN4greatlyacceleratedlong-termtrendsof 
increasingsharesofmanufacturesintotalexportsduringthesecondhalfofthel980s 
(Table７)．ＴｈｅｃｈａｎｇｅｗａｓｎｏｌｅｓｓｄｒａｓｔｉｃｏｎｔｈｅimportssideThus,ｔｈｅＡＳＥＡＮ４ 
ｃａｍｅｔｏｂｅｍｏｒｅｄｅｅｐｌｙｉｎvolvedininternationalexchangesinmanufncturedgDodsof 
particularinterestaredrasticallyelevatedsharesofmachinelyinbothexportsand 
importsTheseincreasessignifyanewmodeandstageofdivisionoflaborwithinthe 
manufacturingindustryspreadacrossthewholeAsia-Pacificreg1on． 
２．２ＤｉｒｅｃｔｌｎｖｅｓｔｍｅＴｕｔｓｉｎｔｈｅＡＰＥＺ 
Akeyelementofincreasinglytighterrelationshipwithintheregionhasbeenmuch 
expandedflowsoffbreigndirectinvestments(ＦＤＩｓ)．Overthesecondhalfofthel980s， 
Table７．ＣｈａｎｇｅｉｎＡＳＥＡＮ４，sTradeComposition 
（兜〕
些里匹堕
1985１９８９ 
Imports 
l985１９８９ 
ManufHcture 
(Machinery） 
PrimaryProducts 
２９．４ 
(8.5） 
７１６ 
５１．８ 
(22.5） 
４８２ 
５３．４ 
(22.5） 
４６．６ 
７８．２ 
(38.8〕
２１．８ 
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largeJapanesemanufHcturingconcernsexpandedanetworkofsubsidiariesand 
affIliatedfYImswithintheregiontoestablishaneffIcientsystemofprocurement， 
productionanddistributiononareglon-widebasis・Initially,theflowofJapaneseFDIs
wasmainlydirectedtotheAsianNIEswhereJapanesefirmshadwell-established 
productionbases，Fromaroundl988,however,themainrecipientsofJapaneseFDIs 
havebeenThailandandMalaysia，andsubsequentlylndonesiaaswelLThishas 
reflectedrapidlyrisinglａｂｏｒｃｏｓｔｓｉｎＡｓｉａｎＮＩＥｓａｎｄａｍｏｒｅａｒticulatefbrmulationof 
globalandregionalcorporatestrategiesonthepartoflargebusinessesofJapan・Some
corporationsofAsianNIEsfbllowedsuitandexpandedtheirFDIsiｎｔｈｅＡＳＥＡＮ４ 
ＡｌｓｏｔｏｂｅｎｏｔｅｄｈａｖｅｂｅｅnFDIsbymedium-sizespecializedproducersofpartsand 
componentsfbrelectronicsandautomotiveindustries、WiththeinfUsionofallthese
FDIs，thenetworkofproductivestructureinelectronicsand，toalesserextent， 
automotiveindustryhasbeenrapidlyexpandedamongtheASEAN4． 
3．ＲｅｇｉｏｎａｌＦｒａｍｅｗｏｒｋｆｏｒＥｃｏｎｏｍｉｃＣｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ 
３．１ＳｃｈｅｍｅｓｆＯｒＲｅｇｉｏｎａｌＣｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ 
(i）ASEAN 
TheAssociationofSoutheastAsianStates(ASEAN)wasfbrmedbytheoriginal 
fivememberstates-Indonesia,Malaysia,thePhilippines,SingaporeandHlailand-
inl967tｏｐｒｏｍｏｔｅｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎａｍｏｎｇｔｈｅｍｉｎeconomic，social,ｃｕｌｔｕｒａｌand 
technologicalafYHirs・TheuppermostobjectiveofASEANwastobroadenmutual
understandingandcreatemutualtrustamongthemembercountrieshistoricallybeset 
withracialconflicts，territorialdisputesandopenconfrontations・Ｔｈｅｆｂｒｍａｔｉｏｎｏｆ
ＡＳＥＡＮａｌｓｏｍａｒｋｅｄｔｈｅｒｉｓｅｔｏｐｏｗｅｒｏｆａｎｅｗｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｏfpoliticalleadersinthe 
reglon・
ＡＳＥＡＮｄｅｌｉberatelyadoptedaninfbrmalandgradualapproachtoregional 
cooperationSensitivepoliticalmatterswｅｒｅｋｅｐｔｏｕｔｏｆｓｉｇｈｔａｎｄｅｍｐｈａｓｉｓｗａｓ 
ｐｌａｃｅｄｏｎｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｅｘｃｈａｎｇｅｓｉｎnoncontroversialspheresfbrthepurposeof 
increasingcontacts･DecisionsweretakenonlyonafUllconsensusbasisandcarefUl 
attentionwaspaidtoseetoitthatnomemberwouldreapadisproportionateshareof 
benefIts、
AsASEANbecameanestablishedandacceptedreantyintheeyeofallthemember 
states,itgraduallycametoadoptamoreactiviststance・Also,changesinlndochina
situationsandprospectivephasingoutoftheUSmilitalypresencepresentedthem 
withasharedsenseofinsecurity・
Theyearl976turnedouttobeamajortumingpointinASEAN，shistory・Ｔｈｅｆｉｒｓｔ
ＡＳＥＡＮＳｕｍｍｉｔｗａｓｈｅｌｄａｎｄａgreementswerereachedwithregardtointernal 
economiccooperation，externaleconomicdiplomacy，andpoliticalcooperationin 
pursuitofregionalsecurity、
Animportantinnovationineconomicdiplomacywasinstitutedinthefbrmofthe 
PostMinisterialConferenｃｅｉｎｖｏｌｖｉｎｇＡＳＥＡＮ，sDialoguePartners-Australia， 
Canada，ＥＣ，Japan，NewZealandandtheUnitedStates．（Koreawasaddedas 
DialoguePartnerinl991)．Thisinstitutionalsettinghasprovedtobeofgreat 
significance，ｂｏｔｈsymbolicallyandsubstantively，ｆｂｒＡＳＥＡＮｓｔａｔｅｓｔｏｂｅａｂｌｅｔｏ 
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Ｔａｂｌｅ８．ＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＦｌｏｗｓｉｎＡ巳堕
（Unit:milliondollars） 
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１１．８ 
４９．５ 
４１．５ 
44.8 
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474.7 
561.5 
-59.8 
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259.0 
４０６．８ 
７．３ 
２２．８ 
26.7 
132.8 
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275.6 
407.0 
105.3 
12.9 
151.0 
166.1 
３
９
０
７
 
０
●
●
■
 
０
０
２
３
 
２
 
ＮＩＥＳ ６７
８
９
 
８
８
８
８
 
101.3 
254.3 
270.8 
536.9 
９０．９ 
501.1 
1,709.2 
2,007.1 
８４．３ 
158.4 
1,530.0 
1,205.1 
8.0 
33.5 
138.5 
322.7 
Japan 67.6 
185.0 
214.3 
391.8 
６
７
８
９
 
８
８
８
８
 
２５０．７ 
965.2 
3,062.7 
3,5242 
３２４．６ 
５１２．１ 
256.0 
768.7 
２２．３ 
２８．８ 
94.6 
157.7 
Ｕ８．Ａ． ６７
８
９
 
８
８
８
８
 
12.5 
71.1 
96.5 
４６．８ 
40.6 
172.2 
673.2 
549.6 
128.4 
-62.0 
731.0 
348.0 
２２．４ 
36.0 
152.5 
131.2 
Source:InvestmentstatisticsannouncedbytheGovermentofhostcountries． 
consultandnegotiatewithadvancedcountries・Eflbctivenessofclosingranksvis-a-vls
economicsuper-powerscertainlystrengthenedtheirfnithinASEANresultingin 
enhancedinternalcohesion 
AnotherfblctoroflastingimportancewastheemergenceofJapanasthesinglemost 
importantsuppoｒｔｅｒｏｆＡＳＥＡＮＦｏｒＡＳＥＡＮ,themostmeaningfUlJapanesesupport 
wasinatangiblefbrmoffinancialassistancetoASEANjointprqjectｓａｎｄ,more 
importantly,toindividualmemberstatesForJapａｎ,ＡＳＥＡＮｗａｓａｎｉｄｅａｌｆｂｒｍａｔｆｂｒ 
ｄｅｓｉｇｎｉｎｇｉｔｓｒｅｇｉｏｎａｌｅｃｏｎｏｍｉｃａｎｄｓｅｃｕｒitystrategy・ＡＳＥＡＮｃｏｖｅｒｅｄｔｈｅ
ｇｅｏgraphicalareathatwasvitaltoJapaneseeconomicsecurityinterests：accessto 
naturalresources,Japaneseexportsandinvestments,and,lastbutbynomeanleast， 
thesealaneconnectingJapanwiththeMiddleEast・ASEANwasdefinitelyapositive
factorfbrJapaninsecunngstabilityandpromotinggoodwillinthecriticalSoutheast 
Asianreglon 
AdistinctivefbatureoftherelationshipbetweenJapanandASEANisthemutual 
recognitionｏｆａｓｙｍｍｅｔｒｙａｎｄｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｉｔｙｂetweenindustrialJapanand 
resource-richASEANandJapan，scommitmenttoeconomicdevelopmenｔｏｆＡＳＥＡＮ 
3２ 
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withtheemphasisontheindustrialSector・ＡｓＡＳＥＡＮ，sindustrianzationadvanced，
ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｉｔｙｈａｓｃｏｍｅｔｏｂｅａｌｓｏdefinedintermsofJapanesecapitaｌａｎｄ 
ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙａｎｄＡＳＥＡＮ,slaborfbrce・ThebasicstructureandtelTnsofthemutual
relationshiphasremainedｔｈｅｓａｍｅｔｏｄａｔｅ・
Ｉｎｔｈｅｒｅｃｅｎｔｐａｓt，JapanhasbecomemoreactiveinrepresentingASEAN，s 
economicandsecurityinterestsinvariousinternationalfbrums･Thispro-ASEAN 
stanceofJapanseemedtohavebeenanimportantfactorinsecuringASEAN，sassent 
tothefbrmationofAPEO 
(ii)APEC 
TheAsia-PacificEconomicCooperation（ＡＰＥＣ）atthepresentstageisbest 
conceivｅｄａｓａｐｒｏｃｅｓｓｉｎｓｅａｒｃｈｏｆｍｅａｎｉｎｇｆnlroles・Itsveryexistenceisof
signifIcanCe,however,indicatingasharedsenseofbelongｉｎｇｔｏｔｈｅｓａｍｅｒｅｇｌｏｎａｎｄｏｆ 
ｎｅｅｄａｎｄdesirabilityofregion-wideconsultationandcollaborationfbrthepromotionof 
regionaleconomicdevelopment・IthasadistinctiveAsiantouchtoitinthatitputs
stressoninfbrmalexchangesofviewsandopinionsandthatitseekstoreachconsensus 
throughbettermutualunderstandingltisfUzzy,butthat，sbydesign、
Technically，ＡＰＥＣｉｓｎｏｔｙｅｔｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄａｎｄｒｅｃｏgnizedasofficialregional 
organizationThisisbecauｓｅｏｆｆｂａｒｏｎｔｈｅｐａｒｔｏｆｓｏｍｅＡＳＥＡＮｓｔatesthatASEAN 
mightloseitsidentｉｔｙａｓｉｔｃｏｕｌｄｂｅｄｉｓｏｌｖｅｄｉｎｔｏＡＰＥＯTheannualAPECmeetings 
areministerial-levelmeetings，andnotministerialmeetings，techmcallyspeaking 
TechnicalityｗｏｕｌｄｎｏｔｓｔａｎｄｉｎｔｈｅｗａｙｏｆｒｅａｌｉzingwhatAPECcouldpotentially 
achieve，however・Whatmattersisatmospherics，ratherthananyfbrmalaccord、
APECwouldmostprobablycontinueinasoftoperationalstyleofregionalconsensus‐ 
buildinginkeepingwithactualpracticesofGATT,ratherthanaimingatafi･eetrade 
areabasedonthemutualcommitmenttotheprincipleofeconomicliberalizationand 
integration 
Eversinceinitialideaswerefloated,ithasbeenalwaysarguedthatAPECmustbe 
acollaborativeschemeinthespiritofopenregionalismlthasbeenunderstoodto 
implythatAPECagreementswouldnotresultinanydiscriminatorymeasuresintrade 
andinvesｔｍｅｎｔａｇａｉｎｓｔｎｏｎ－ｍｅｍｂｅｒｓcountries・Intra-regionalaccordon
liberalizationwouldcreatediscrilmnationtotheextentthatitbroughtabouttradeand 
investmentdiversionsfromnon-membertomembereconomieslntheory,therefbre， 
intra-regionalliberalizationisnotontheagenda・APECwouldcollaboratetowardthe
goalofpromotinganopenandfreeglobalsystemoftradeandinvestmentratherthan 
seekingtoestablisharegionalversionofit・
Ｉｔｉｓｎｏｔｃｌｅａｒｗｈｅｔｈｅｒｔｈｉｓｉｓｔｈｅｃｏrrectinterpretationofopenregionalism 
espousedbyAPEqhowever・ＷｈｅｎＡＰECdiscussedthepromotionofregionaltrade
andinvestment,itcouldcertainlytouchonpolicy-relatedmatters、Ｉｎｆａｃｔ,technical
studywaspreparedtoassesstheimpactsofareglon-widefreetradeagreementtobe 
submittedtotheMinisterialmeetingheldinNovemberl99L 
APECoriginallyconsistedoftwelvecountriesinthebroadlydefinedAsia-Pacific 
regionlnadditiontosixASEANstatesofSingapore,Brunei,Indonesia,Malaysia,the 
PhilippinesandThailand，itincludesJapan,Korea,Australia,NewZealand,United 
StatesandCanadaAtitsthirdMinisterialmeetingheldinSeoulinNovember,three 
Chinas-China，TaiwanandHongKong-wereacceptedａｓｎｅｗｍｅｍｂｅｒｓ，thus 
bringingthetotalnumberofmembercountriesandterritoriestofifteen、Theaddition
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ｏｆｔｈｅｔｈｒｅｅＣｈｉｎａｓｒｅｐｒｅｓｅｎｔｓａｎｉｍportantpoliticalevent，providingaregional 
settinginwhichChina,TaiwanandHongKongcouldinteractwitheachotherandwith 
othercountliesinthereglon・
TheprototypeofmodusoperandiofAＰＥＣｉｓｆｂｕｎｄｉｎｔｈｅｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎ 
ＪａｐａｎａｎｄＡＳＥＡＮ・ＯｎｅｏｆＡＰＥＯｓprinciplesistherecognitionofdiversityamongits
members,possiblyimplyingdiHbrentiatedallocationofcostsandbenefitsofcollective 
actions・APECisinfhsedwithadistinctdevelopmentalistoutlooksharedbyJapanand
ASＥＡＮａｎｄｉｔｓｗｏｒｋｐｒｏｇｒａｍｓｓｅｅｍｔｏｉｎｃorporatesignificantelementsoffinancial 
andtechnica]assistancefiQomadvancedtodevelopingmembersinthegroup・
Inprincipleandinreality,APECisanopen-endedprocess・Ｔｈｉｓopennessappliesto
themembershipquestionaswelLSincetheUnitedStatesandCanadaarealready 
members，ｉｔｉｓｃｌｅａｒｔｈａｔ“Asia-Paci伝c，，ｉｓｄｅｆｉｎｅｄｔｏｂｅＡｓｉａｏｒＰａｃｉｆｉｃ・Technically，
therefbre,anycountryinAsiaorftlcingtheＰａｃｉ５ｃＯｃｅａｎｃｏｕｌｄｂｅａｎＡＰＥＣｍｅｍｂｅｒ， 
justasinthecaseofPECCorPBEO 
Aninterestingquestioninthisregardishowmuchcentripetalfbrcethereisorthere 
couldbeamongthepresenｔｍｅｍｂｅｒｓｏｆＡＰＥＣ・Toaddressthisquestiononeneedsto
lookthroughfUzzyatmospherefbrcommonlysharedbotｔｏｍｌｍｅｓｏｆＡＰＥＣ，ｓｒａｉｓｏｎ 
ｄ，etre 
InitiativesfbrAPECoriginatedinJapanandAustralia,ashadbeenthecasewith 
thefbrmatiｏｎｏｆＰＥＣＯ 
ＦｏｒＪａｐａｎ,theneedfbrcoordinatedgovemmentactionsfbrthepromotionofregion‐ 
wideeconomicdevelopmentwas,andstillremains,themainreasonfbrAPEOPutin 
otherwords,Japaneseintentwasbasedontherecognitionoftheneedfbrregional 
publicpolicyinsupportofprivatesectors'activities、Ｔｈｅｒｅｗａｓｎｏｔｍｕｃｈｏｆａｇｒａｎｄ
ｄｅｓｉｇｎａttheoutset・Workprogramsevolvedasinterestsｏｆｍｅｍｂｅｒcountrieswere
expressedandconcensusfbrtheneedofstUdywasreached 
Alongwiththisintra-regionalfactor，ｔｈｅｒｅｗａｓａｎｏｔｈｅｒｔｈａｔｐｒｏｍｐｔｅｄｔｈｅ 
fbrmationofAPEOItwasconcernoverprospectsoftheworldeconomy,ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙｏｖｅｒ 
ｔｈｅｆｎｔｕｒｅｏｆｔｈｅｍｕltilateraltradingsystem・Asia-Pacificregioｎ，seconomic
developmenthasbeenheavilydependentontheexpansionofexportstoNorthAmerica 
andWesternEurope・Theregion，sgrowthprospectswouldbeseriouslyaflbctedifthe
accesstothosemarketsshouldbemateriallycurtailedSuspectedpossibilitiesof 
EuropeandNorthAmericaturningmoreovertlydiscriminatoryagainsｔｒｅｇｉｏｎｓ 
ｏｕｔｓｉｄｅｏｆｔｈｅｉｒｏｗｎｗｅｒｅａcausefbrgraveconcerntoAsia-Pacificeconomies、Ｔｈｕｓ
ｔｈｅｒｅｗｅｒｅｓｈａｒｅｄｉｎｔｅｒｅｓｔｓｉｎｗｏｒｋｉｎｇｔｏｇｅｔｈｅｒｆｂｒｔｈｅｓｕｓｔｅｎａｎｃeofanopen 
multilateralsystemofglobaltrade,andJapanwaswillingtotaketheleadershiprolein 
coordinatingandpresentingtheinterestsoftheAsia-Pacificreglonasawhole． 
(iii）EAEG 
TheEastAsiaEconomicGroup(ＥＡＥＧ)isabrainchildofMalaysianPrimeMinister 
Mahathir・Inhisproposal,ｔｈｅｇｒｏｕｐｗａｓｔｏｃｏｍｐｒｉｓｅｏｎｌｙＡｓｉａｎｍｅｍｂｅｒｓｏｆＡＰＥＣ，
withpossibleinclusionofthreeChinasandlndochinacountries・
ItisgenerallyunderstoodtohaveoriginatedfiPomhissenseoffrustrationoverthe 
fnilureofsuccessfUlconclusionoftheUruguayRoundoftradenegotiationsatGATT 
andoverthepowerlessnessofhiscounｔｒｙｏｒＡＳＥＡＮｉｎｍａｋｉｎｇｉｍｐａｃｔｓｉｎｇｌｏbal 
negotiation・ItwasalsoreportedthatMahathir，sinitiativewaspartlyinresponseto
theperceivedtrendtowardrisingprotectionismandclosedreglonaｌｉｓｍｉｎＥｕｒｏｐｅａｎｄ 
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Ｉｎｈｉｓｉｎｉｔｉａｌｐｒｏｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅｉｄｅａ，Mahathirusedtheterm“EastAsia 
EconomicB1oc,，,causingquiteanuproarbothamongthecountriesreputedtobethe 
grouping，smembersandamongthoseexcluded，Later,inthecourseofconsultations 
withotherASEANcountries,ithasbeenclarifiedthatwhathemeantwassomething 
morelikeajointnegotiatingfrontfbrthepurposeofmaintaininganopenglobal 
tradingsystem・
Furthermore,EABGhascometobecharacterizedasGATT-andAPEC-compatible， 
thusalleviatinginitiallyheldfbarsofclosedregionalismandofunderminingfledginｇ 
ＡＰＥＯ 
ＡｌｌｉｎｄｉｃａｔｉｏｎｓａｒｅｔｈａｔＡＳＥＡＮstatesarenotparticularlysympatheticwiththe 
proposalbyMahathir、ＡＳＥＡＮｈａｓｓｅｔｕｐａｗｏｒｋｉｎｇｇｒｏｕｐｔｏstudy"theconcepttheof
EAEG，，,butmostmembersseemtobenoncommittaLJapan,expectedtoplayapivotal 
roleinthenewgrouping,hasalsoremainednoncommittal,waitingfbrASEANdecision 
onthematter・
ThestrongestandnegativeresponsecamefromtheUnitedStates、Itwasobviously
disturbedbytheidｅａｏｆａｎｅｗｇｒｏｕｐｉｎｇｗｉｔｈｉｎＡＰＥＣｔｈａｔwouldexcludeitand 
possiblyconfrontit，ＴｈｉｓstrongresponsefromtheUSceltainlymadealltheparties 
concemedcautiousintakingorexpressingtheirposturelnasense,however,theUS 
responsevmdicatedMahathir:theUSprovedtobeunfnirapplyingdoublestandardsin 
criticizingEAEGwhilepromotingaNorthAmericanFreeTradeArea(NAFTA)． 
Inalllikelihood，ＥＡＥＧｉｄｅａｗｉｌｌｅｎｄｕｐｂｅｉｎｇｓｏｍｅｔｈｉｎglikeaninfbrmalEast 
AsiancaucuswithinAPEOItwouldserveausefUlpurposetotheextenttherewere 
commonEastAsianinterestswhichexceeｄｔｈｅＡＳＥＡＮｓｃｏｐｅ，ｖｉｓ－ａ－ｖｉｓｔｈｅｒｅｓｔｏｆ 
ＡＰＥＯＩｔcouldendupantagonizingexcludedparties,possiblyleadingtopolarization 
orevendissolutionofAPEC,however． 
3.2Ｉｎｔｒａ－ＲｅｇｉｏｎａｌＬｉｂｅｒａｌｉｚａｔｉｏｎｏｆＴｒａｄｅａｎｄｌｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 
Currently,intra-regionalliberalizationoftradeandinvestmentisbeginmngtoｂｅ 
ｍｏｏｔｅｄｂｏｔｈａｔｔｈｅｌｅｖｅｌｏｆＡＳＥＡＮａｎｄｏｆＡＰＥＯＩｎｏｒｄｅｒｔｏａｓｓｅｓｓｐｒｏｓｐｅｃtsof 
liberalizationintheregion,thissectionfirstreviewsmodalitiesofpolicyorientation 
withafbcusonindustrialdevelopment、
Asianperspectiveoneconomicmanagementisessentially“developmental，，ｉｎｔｈｅ 
ｔｒｕｅｓｅｎｓｅｏｆｔｈｅｗｏｒｄ、Asianstendtothinkofeconomicdevelopmentintermsof
fbsteringinfantindustries,buildingupintra-andinter-industlylinkages,providingfbr 
infrastructure,promotingeducationandtraining,ａndextendingnecessaryfInancial 
andtechnicalassistance，ｒａｔｈｅｒｔｈａｎａｐｐｒｏａｃｈｔｈｅｑｕｅｓｔｉｏｎｉｎｔｅｒｍｓｏｆｐｏｌｉｃｙ 
ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｎｄｉｎcentiveframework・TheAsianperspectivemightbecallｅｄａｎ
"ingredientsapproach，，,whilethatofAnglo-Amelicanorthodoxymaybecharacterized 
asa“fTameworkapproach，，、
ThisisnottosaythatmarketmechanismisdisregardedorsuppressedinAsiaOn 
thecontrary・Asemphasizedrepeatedly，itisprivatesectorinitiativesoperating
throughmarketmechanismsthathavegeneratedrapidratesofgrowthinthereglon 
WhattheAsianvieｗｅｍｐｈａｓｉｚｅｓｉｓｔｈｅｎｅｅｄｔｏｓｔrengthenprivateenterprisesand 
marketmechanismsasanintegralaspectoftheoveralldevelopmentprocess、Ｉｔｄｏｅｓ
ｎｏｔｓｕｂｓｃｒｉｂｅｔｏｔｈｅｄｏｃｔｒｍｅofmarket-guideddevelopmentandinsteadassigns 
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importantorganizingfimctionstothegovernment・Fromthisperspectiveisderived
theviewthatsuitableeconomicpoliciesaredifYbrentdependingonthestageandtype 
ofdevelopment、Approachtopolicymakingispragmaticandflexible・
Operatinginthiscollectivefi･ameofmind,economiccooperationinAPEZtendsto 
emphasize“ingTedients”ｏfregionaldevelopmentratherthat“framework，，fbrit・This
doesnotprecludepolicy-relateddiscussiononaregionalscope,however・Totheextent
policymeasuresandincentivesafTbcttheaccumulationorallocationof"ingredients"， 
tｈｅｙａｒｅｔakenupaspracticallyimportantmatters、
Economicliberalizationcouldbeapproachedeitherasamatterofprincipleorthat 
ofpracticalusefUlnessOnthewhole,Asia-Paciflcpolicymakershavebeenpragmatic， 
ratherthandoctrinaire,intheirapproachtothequestionofliberalization,tlyingto 
strikeabalancebetweendomesticeconomicandpoliticalinterestsandexternal 
pressures・Shiftsinpolicytherefbrehavebeenpiecemealandcumulativeratherthat
abruptanddrastic 
HongKongisoneexceptiontothegeneralpatternobservedintheAsia-Pacific 
regioｎｌｔｓｃｏｌｏｎｉａｌｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｈastraditionallybeencommittedtoeconomic 
liberalismasamatterofprincipleaswellasofnecessity， 
Singapore,afterabriefperiodofinternalorientationaspartofMalaysia,clearly 
shiftedtooutward-orientedindustrialdevelopmentunderstrong-handedgovernment 
controlandguidanceafteritsindependenceinl965・
JapanwastheprototypeAsia-PacifIcindustrializingeconomywithelaborateinfant 
industlypromotionschemesandstrongexport-orientation、TheJapaneseeconomy
wentthroughagradualprocessofliberalizationoftradeand,subsequently,ofdirect 
investment,ｆｒｏｍｔｈｅｅａｒｌｙｌ９６０ｓｏｎａｓｒｅｑｕｉｒｅｄｂｙｔｈｅｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐａｔＯＥＣＤａｎｄ 
ｕｎｄｅｒｓｔｒongUSpressuresTheprocessofliberalizationwasvirtuallycompletedby 
theearlyl970s,sofnrasthemanufacturingindustrywasconcerned,andfbllowedbya 
seriesoftarifTreductions・Atpresent,Japanesemarketsarelessrestlictedthanthose
oftheUnitedStatesoroftheECregardingtarifYandnontarifTbarrierstotheimportof 
manufacturedgoods、
AlloftheAsia-Pacificdevelopingeconomieshavesharedthedesiretopromote 
industrializationascentralfbrceofoveralleconomicdevelopment、Theyhavealso
soughttheexpansionofmanufacturedexportseitherasdynamicdrivingfbrceof 
industrializationorasmeansofexpandingemploymentorimprovingbalanceof 
payments・Thepolicypackageadoptedwasthecombinationofdomesticmarket
protectionandexportpromotion、Export-orientedmanufncturingactivitieswere
encouragedthroughvariouspromotionalmeasures,oftentimestoenticefbreigndirect 
investments・Typically,liberalizationonimportsanddirectinvestmentwasapplied
selectivelyonlyｔｏｔｈｅｅｘｔｅｎｔｎｅｅｄｅｄｔｏｓｅｃｕｒｅｔｈｅｅｘpansionofmanufacturedexports・
KoreaandTaiwanfbllowedtheJapanesepatternofindustrialdevelopment,but 
withmoreimportantparticipationoffbreigninvestments、Theybothadoptedadual‐
trackindustrialpolicyofinfbIntindustryprotectionandexportpromotion・Overthe
l980s,however,bothTaiwanandKoreaweresuhjectedtostrongUSpressurestoopen 
uptheirmarketsandundertookcomprehensiveliberalizationofimports,especiaUyin 
manufncturedproductｓ 
ＴｈｅＡＳＥＡＮ４ｓｔｉｌｌｒｅｍａｉｎｆｉｍｄａｍｅｎｔallyinthemoldofthedual-trackindustrial 
policy，althoughstructuraladjustmentmeasuresadoptedoverthel980shave 
signiHcantlyshiftedthebalanceinfHvorofexportorientation・Importliberalization
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hasbeensporadic,however,oftenlimitedonlytointermediateandcapitalgoodimports 
fbrexport-specializedoperations 
ThereareconsiderablevariationsamongＡＳＥＡＮ４ｗｉｔｈｒｅｇａｒｄｔｏｔｈｅｍａｎｎｅｒａｎｄ 
degreeofprotection、ThailandandMalaysiahavebeentraditionallymoreopen
towardsimxports,resortingtonon-tarifTrestrictionsonlyinexceptionalcases、Onthe
otherhand，thePhilippinesandlndonesiahavetendedtoprotecttheirdomestic 
manufblcturersmoreextensivelyandindiscriminately・
ItseemsceItainthatrapidlyexpandmgmanufacturedexportshaveaffbctedthe 
perceptioｎａｎｄｏｕｔｌｏｏｋｏｆＡＳＥＡＮ４，sbusinessmenandpolicymakersconcerning 
growthpotentialsoftheirindustriesandeconomiesinanopeninternationaleconomic 
environment、Infnct,graduallybutsteadily,thedistinctionbetweendomesticmarket-
orientedandexport-orientedindustriesarebeingblurred，aserstwhileimport‐ 
substitutingindustriesstartexportingandaslocalnetworksofsuppliersUnkedto 
exportindustriesarefbrmed 
ThisprocessismostadvancedinThailandonbothscoresMalaysianeconomy， 
whosemanumcturedexportshavebeenmostlyoftheenclavefnctolytype，ｓｅｅｍｓｔｏ 
ｈａveenteredanewphaseofindustrialdeepeningbasedonthelogicofbackward 
linkagcintegrationlnlndonesia,ｔｈｅｃｏｌｌａｐｓｅｏｆｏｉｌｐｒｉｃｅｓｉｎｔｈｅｍｉd-1980shelped 
alleviatesomeoftheso-calledDutchDiseasesymptomsandtriggeredaprocessof 
broad-based，export-orientedmanumcturingactivities，apparentlyfbllowingthe 
fbotstepsofThailandSofnr,thePhilippinesisleftbehind,fnilingtoenterthenew 
phaseofindustrialdevelopment・Theirdomesticmarket-orientedindustriesand
export-specializedactivitiesremainalmostcompletelyunrelatedMoreover,neither 
seemtohavestroｎｇｅｎｏｕｇｈｄｒｉｖｉｎｇｆｂｒｃｅｔｏｐｕｓｈｆｂｒｗardtheoverallprocessof 
industlialdevelopment、
Aproposalthat“ＡＳＥＡＮｍｏｖｅｓｔｏｗａｒｄｓａＦｒｅｅＴｒａｄｅＡｒｅａｂｙｔｈｅｔｕｒｎｏｆｔｈｅ 
ｃｅｎｔｕｒｙ``wassubmittedbythePrimeMinisterofThailandandsecondedbyhis 
MalaysiancounterpartThequestionwasstudiedanddiscussedattheseniorofficials 
levelandthetop-leveldecisionwasmadeattheASEANSummitheldinJanualyl992 
１ｔｉｓｎｏｔｃｌｅａｒｈｏｗｓｏｏｎａｎｄｈｏｗｍｕｃｈｐｒogresswillbemadeontheissueofintra-
ASEANliberalization・Ｐａｓｔａｔｔｅｍｐｔｓａｔｉｎｔｒａ－ＡＳＥＡＮｐｒｅｆerentialtrade
arrangementshaveonlyledtolimited，mostlycosmeticpolicyactionsandhardly 
producedanytangibleresults・Atpresent,liberalizationisanewtrend,itistrue;ｉｔｉｓ
ｙｅｔｔｏｂｅｓｅｅｎＷｈｅｔｈｅｒａｎｄｔｏｗｈａtextentthereiscollectivecommitmenttowardsan 
economicallyunifiｅｄＡＳＥＡＮ． 
３．３ＣｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆＲｅｇｉｏｎａｌＣｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ 
lnAPEZitisnotcorrecttoidentifyregionaleconomiccooperationwithestablished 
schemes・Ｗｈａｔｉｓｍｏｒｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｉｓａｔｍｏｓｐｈｅｒicsratherthanfbrmality・There
certainlyareschemes-existing，evolvingandprospective、Ｔｈｅｙare，inreality，
nothingmorethandiscussionfbrumｓａｎｄｗｉｌｌｒｅｍａｉｎｓｏfbrthefbreseeablefilture・The
mosttheycouldbecomeisregionalversionofOECD,butwithoutbindmgrUle-setting 
orsurveillancefimctions・
ＰｅｒｃｅｐｔｉｏｎｓａｎｄｆｒａｍｅｓｏｆｍｉｎｄａｒｅｉmportantsincetheycouldgenerateselfL 
fUlfillingprophecies・Themosteloquentrecentexampleofapositivefbedbackbetween
expectationsandactionsisfbundintheway"ＥＣ１９９２，，hastransfbrmeditselffi･oｍａｎ 
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ideaintoareality・Expectationsassucharesubjectivebynature、Nonethelessthey
haveproducedafimdamentalreorganizationoftherealityofEuropeanindustrial 
configuration 
SomethingsimilarhasbeeｎｔａｋｉｎｇｐｌａｃｅｉｎＡＰＥＺＴｈｅｉｎｔｅｒｐｌａｙbetween 
perceptionsandactionshavetransfbrmedaconceptualpossibilityintoanestablished 
factwithinamatterofhalfadecadeFurthermore，positivefbedbacksbetween 
expectationsanddecisionsonthefiltureｏｆＡＰＥＺｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅａｃｑｕｉｒｅｄａｓｔｒｏng 
momentum・TransnationalenterprisesarenowbeginningtofiDrmulatelonger-range
andmorecomprehensiveregionalstrategies，therebygeneratingaddedimpetusto 
positivefbedbacksonalongerterｍｂａｓｉｓＴｈｅｔｒｅｎｄｏｆｒｅｇｉｏｎ－ｗｉｄｅｉｎｄustrial 
upgradingandexpansionwillcontmuewellintothenextcentury． 
４．Ａｓｉａ－ＰａｃｉｆｉｃＥｃｏｎｏｍｉｃＺｏｎｅｉｎｔｈｅＷｏｒｌｄＥｃｏｎｏｍｙ 
４．１ＴｈｅＴｒｉ－ＰｏｌａｒＷｏｒｌｄＥｃｏｎｏｍｙ 
Accordingtosomesuper-heroicestimates，sharesofvariousreglonsinthetotal 
worlｄｏｕｔｐｕｔｉｎｌ７５０ｗｅｒｅａｓｆｂｌｌｏｗｓ：Europe23.2％,ｗｈａｔｉｓｎｏｗｔｈｅＵｎｉｔｅｄＳｔａｔｅｓ 
0.1％;Japan3.8％;restoftheworld(Chinaandlndia,ａｍｏｎｇothers)73.0％・Thencame
theindustrialrevolutionandEngland，ssharerosefYom２％ｉｎｌ７５０ｔｏｌＯ兜inl830and
fUrtherto23％ｉｎ1880．ContinentalEuropefbllowedtheleadofEnglandinindustrial 
revolutionandEurope,sshareexceededmorethanhalfoftheworldtotaloutputbythe 
middleofthel9thcentury,thusmarkingthecenturyofEurope・
Bytheturnofthecentury，however,ｔｈｅＵｎitedStatesestabnsheditselfasthe 
world,slargesteconomy,accountingfbr23696oftheglobaloutputinl900against 
England，ｓ１８．５％、ＴｈｅｐｒｅｄｏｍｉｎａｎｃｅｏｆｔｈｅＵＳｅｃｏｎｏｍｙｂecameevenmore
accentuatedinthewakeoftheSecondWorldWar,makingittheunquestionableleader 
intheworldeconomyandmakingthe20thcentulytheeraofAmericansupremaCy-
orsoitappeared・
TheUShegemonycontinuedtobeunchallengedthroughthel960s、Butthenits
relativepositionwaserodedprecipitouslyoverthel970s，withWesternEurope 
surpassingUSintotaloutputandJapanreachingl０％oftheworldoutputbyl980． 
Duringthel980s，theUSregainedsmallparttherelativeshareithadlostinthe 
previousdecade,whileWesternEuropelosingpartofitsgain・But,itwasJapanthat
keptonelevatingitsshareintheworldeconomy,whichreachedaboutl796inl988 
Bythel980s，ｔｈｅｗｏｒｌｄｅｃｏｎｏｍｙｂｅｇａｎｔｏｅｖｏｌｖｅａｒoundthethreecentersof 
gravity，－NorthAmerica，ＷｅｓｔｅｒｎＥｕｒｏｐｅａｎｄＥａｓｔＡｓｉａ－ａｓｉｎｔernational 
competitioncametobeplayedoutincreasinglyonaglobalscope(Table９)．EaChcenter 
enhancedinternalcohesioneitherthroughfbrmalagreementsorthroughworkingof 
marketmechamsms， 
Theconfigurationoftheworldeconomyoverthel990sandbeyondwillbebasedon 
thebasicstructuredominatedbythethreepoles、Ｗｈａｔｒｅｍａｉｎｓｔｏｂｅｓｅｅｎｉｓｔｏｗｈａｔ
ｅｘｔentandinwhatmannerthethreepolesaregoingtointeractwitheachother、Will
theycontinuetoexpandtheirmutualtransactionsastheyhaveintherecentpast？Or 
couldtheyturndrasticallyinward-oriented，thusplungingtheworldeconomyinto 
threeseparatetradeblocs？ 
3８ 
ＴｏｒｕＹａｎａｇｉｈａｒａ 
Table９．ＣｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃＳｉｚｅｓｏｆｔheThreePoles（1989） 
Population GDPExportslmports 
(1)ＡＰＥＺ 
(2)ＮＡＦＴＡ 
(3)ＥＣ＋ＥＦＴＡ 
(1)+(2)+(3) 
WorldTotal 
３，８５３ 
５，８６４ 
5,532 
15,249 
19,982 
６５６ 
509 
1,320 
2,485 
2,902 
５６１ 
６３６ 
１，３６０ 
２，５５７ 
３，０４６ 
1,620 
３６０ 
358 
2,338 
5,206 
(Note）Populationinmillions・ＧＤＰ,Exportsandlmportsinbilliondollars．
Thel980ssawadefInitedichotomyintheworldeconomybetweenthemainstream 
consistingofthethreepoles-WestemEurope,NorthAmericaandAPEZ-andthe 
restoftheworldfailingtokeepingupwithtechnologicalandmanagerialdevelopments 
inthemamstream・Thel990swilllikelywitnesstheconsolidationofthetri-polar
globaleconomywithsomeeconomiesfromtherestoftheworldbeginningtointegrate 
successfnllywithoneofthethreepolesofthemainstream、
Theworldeconomywillbecharacterizedbythecoexistenceofglobalismand 
regionalismwellintothenextcentury・Globalismwillencompassthethreeregional
polesandtheywillserveasthebasesfbrglobaleconomicrelations 
Logicandstrategyofglobalenterpriseswillｃｏｎｔｉｎｕｅtobethemostpowerfnl 
determinantofthewayglobalismandregionalismwillinteractasnewmarketsand 
technologicalopportunitiesevolve・Ｉｔｉｓｉncreasinglyclearthatallworld-class
enterprisesneedtooperateonthebasisofglobalismwithstrongpresenceinallthe 
threepolesoftheworldeconomy． 
4.2ＣｈａｎｇｅｓｉｎＧｌｏｂａｌＴｒａｄｅＰａｔｔｅｒｎ 
Comparingl979andl989,worldtradepatternsunderwentthefbllowingchanges 
(TablelO） 
Thesefigurespresentanumberofnoteworthyobservations． 
ＴａｂｌｅｌＵＳｈａｒｅｓｉｎＴｏｔａｌＷｏｒｌｄＴｒａｄｅ 
(船）
1９７９１９８９ 
lntra-Asia 
lntra-NorthAmerica 
lntra-WesternEurope 
６．３ 
４．６ 
２８．０ 
10.0 
５３ 
３１．１ 
(Sub-totaD 
Asia-NorthAmerica 
Asia-WesternEurope 
NorthAmerica-WesternEurope 
(３８．９ 
６．４ 
5.0 
６．６ 
46.4） 
１１．９ 
７．６ 
７．３ 
(Sub-total） 
（(Total)） 
cDNorthAmerica-CentralandSouthAmerica 
（18.0 
((56.9 
4.0 
26.8） 
73.2)） 
３．６ 
3９ 
Asia-PacifYcEconomicZone：ＩｔｓＥｍｅｒｇｅｎｃｅａｎｄＥｖｏｌｕｔｉｏｍ 
（１）Ｉｎｌ９８９,intra-regionaltradewithinthethreereg1onsaccountedfbrnearlyhalf 
oftotalworldtrade,ｕｐｆｒｏｍ４０％inl979． 
（２）Inter-regionaltradeamongthethreeregionsincreasedfiQom18％oftotal 
worldtradeinl979to279Ih1inl989． 
（３）Addingupthosetwocategories，thepercentageofworldtradetakingplace 
withinthethreeregionsjumpedけ０，５７％inl979to7396inl989、
Ｉｔｉｓｃｌｅａｒｔｈａｔｗｏｒｌｄｔｒａｄｅｈａｓｃｏｍｅtobemoredenselyconcentratedinthethree 
reglons． 
（４）Inregardtotradedevelopmentswithineachofthethreereglons,expansionof 
intra-Asiatradewasveryrapidwhileincreasesinintra-regionaltradeintwo 
otherreglonsweremodest． 
（５）Concerningtraderelationsamongthethreereglons，theincreasesinAsia，ｓ 
ｔｒａｄｅｗｉｔｈＮｏｒｔｈＡｍｅｒｉｃａａｎｄｗｉｔｈＷesternEuropeweremuchlargerthanthe 
tradeexpansionbetweenthetwolatterreglons． 
（６）Comparingtheimportanceofintra-regionaltradewithmter-regionaltra｡e,it 
isclearthatintra-regionaltradeaccountsfbradominantpercentageofthetotal 
onlyfbrWesternEurope、ForAsiaandNorthAmerica，inter-regionaltrade
outweighsintra-regionaltrade(evenwhendefiningitbroadlybyincludingtrade 
withCentralandSouthAmericainthecaseofNorthAmerica)ｂｙｔｗｏｔｏｏｎｅ． 
（７）ForNorthAmericaandWestemEurope,themoreimportantinter-regional 
traderelationshipisnolongerwitheachotherbutwithAsia・Ｔｈｅchangewas
particularlymarkedfbrNorthAmeIicafbrwhichtrans-Pacifictradehascometo 
significantlyoutweightrans-Atlantictrade． 
（８）ForallthreeregIons,therelativeimportanceofintra-regionaltradedecreased 
asagainstinter-regionaltradeduringtheｌ９８０ｓＴｈａｔｉｓｔｏｓａｙ,therewasno 
trendtowardworldtradebreakingupintoexclusiveregionalblocs． 
Interactionsamongthethreemaineconomicreglons-Europe,NorthAmericaand 
Asia-Pacific-willshapethecontoursoftheworldeconomyinthenextcentury・There
isahighprobabilitythateachofthethreeeconomiczoneswillfmtherstrengthen 
internalcohesion・Thisprospectwillnotimplyadivisionoftheworldeconomyinto
threeexclusiveeconomicblocks，however、Ｔｈｅｗｏｒｌｄｅｃｏｎｏｍｙｉｓｓｏｃｌｏｓｅｌｙｔｉｅｄ
togetheronaglobalscalethatitcannolongerbedividedupintosegregatedblocks、
TheAsia-PaciflcEconomicZoneisnolongeragoaltobeachievedbutalreadyan 
establishedrealityintheworldeconomy・Infact,itisoneofthemostdynamicfbrces
givingshapetotheworldeconomyofthe21stcenturyTheAsia-PacificEconomicZone 
possessesapotentialtomakeitsimpactsfbltthroughouttheworldeconomy・Ithasthe
capacitytoprqjectthevisionandlogicof"dynamicandharmoniousdevelopment，,,not 
onlywithintheregionbutallovertheglobaleconomyaswelLInfact,theAsia-Paciflc 
reglonpresentstheworldwithamodelfbrtheresolutionoftheNorth-Southdichotomy 
intheworldeconomy・ItishopedthattheAsia-PacifIcEconomicZone,withafblmal
politicalmechanismestablishedinthefbTmofAPECMinisterialMeeting,wnlbeginto 
exertpositiveandconstructiveinHuencesoverthedesignandmanagementofthe 
emerginginternationaleconomicsystemofthe21stcentury． 
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